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Bibliyografyaya itibar
Geçen gün de dediğim gibi, basılan eserlerin kayıt ve 
zabtlarmı uzun yıllar bir külfet 
sayıp bir çoğunu da bu yüzden 
zayi ettikten sonra, bibliyografya 
çalışmalarının kadir ve kıymet’e- 
rini artık takdir etmiş bulunuyo­
ruz. Bu cümleden olarak, kütüp­
hanecilik tahsili yapıp memleke­
te dönmüş olduğunu bildiğimiz 
değerli bir genç, yani Adnan Ö- 
tüken, dört yıldanberi radyoda 
hiç fasılaya uğratmaksızın (Kitap 
saati) konuşmaları dinlemekte 
ve hakikî bir . cesaretle bütün 
memleket neşriyatını kucaklayıp 
memleketin dört bucağına bunla­
rı bildirmektedir. Bu sebeple de, 
belki şahsan edebî eserlere müte­
mayil oliıp bilhassa şiir okumak­
tan hoşlansa dahi, devletler hu­
kukundan pratik torna, freze ve 
tesviyeciliğe kadar tekmil yayı-, 
ıım hakkını tanımakta ve ver­
mektedir. (Şimdi hatırıma geldi, 
yeni mecmuaları da hazan değil, 
daima haber verse, hele bu son 
günlerde îstanbulda gökyüzün­
den bir mecmua yağmuru yağ­
maktadır). Meselâ (edecem) gibi 
bir iki kelimeyi telâffuz edişin­
den memnun kalmıyorsam da 
sesinin gayet tatlı ve dinlendirici 
olduğunu kaydetmekle kendimi 
mükellef saydığım, sayısız dinle­
yicisine (aziz) diye hitap etmeyi 
kâfi bulmayıp cümlesine birden 
(sevgili) dediğine göre de ruhun­
da engin şefkat hazîneleri sakla­
dığına hükmettiğim bu hatip, e- 
nıek verdiği ve dinlemesini âdet­
lerimiz arasına koymağa muvaf­
fak olduğu konuşmalarını kitap 
halinde toplamağa karar vermiş 
ve bunların ilk cildini yayınla­
mıştır. Kütüphanecilik tahsilinin 
verdiği bir tertip ve intizamla ko­
nulara ve muharrir adlarına gö­
re de endeksler yaptığı için, ara­
nılan her ismi derhal bulmak im­
kânım okuyucularına temin edi-' 
yor. Ve kitabına pek alıştığımız: 
radyodaki Kitap saati, yahut sa-' 
dece (Kitap saati) diyecek yerde 
(Seçme eserler bibliyografyası) 
ismini yermeği münasip görmüş..
Bundan sonra çıkacak ciltle­
rde 1942 yılındanberi ki neşriyat 
hayatimizin sadık bir aynasını 
teşkil etmeğe namzet bulunan: 
bu kitap, bana âdeta hüzünle, e- 
vin saati konuşmalarını da hatır­
latıyor. Onlar ne kadar bilgi ve 
görgü dolu, lâtif ve bazan pek 
yırtıcı istihzaları ile insana âdeta 
Voîtaire’în sesini duyuran şeyler­
di. Tamamile maziye ait bir hatı­
radan ibaret kalmaları yazık de­
ğil mi?
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